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Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat 
baik secara langsung atau pun tidak langsung kepada masyarakat Kegiatan ini akan diikuti 
oleh masyarakat Desa Pulau Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah , Perangkat Desa, Dosen pada 
Program Studi Administrasi Negara, dan Mahasiswa Orientasi yang menjadi target 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi Negara Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi lebih banyak diarahkan kepada perubahan pola 
pikir (mindset) masyarakat dan mensinergikan Lembaga Pendidikan dengan masyarakat 
sebagai suatu kesatuan Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan 
kemampuan intelektualitas sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam 
menjadikan program kegiatan dapat bermanfaat serta berkesinambungan Secara garis besar 
kegiatan pada tahap persiapan lebih banyak berhubungan dengan masalah administrasi. 
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengurus izin kepada Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan ini diiringi 
dengan persiapan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi 
Administrasi. Setelah tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi Negara 
terbentuk, maka panitia melakukan rapat secara berkala pada bulan Desember dan Januari.  
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1. PENDAHULUAN  
 
Kampus tidak sekedar tumbuh semata-mata sebagai fokus pertumbuhan intelektual akan 
tetapi kampus juga merupakan tempat berkumpulnya manusia intelektual yang memiliki 
peradaban dan peranan lain dimasyarakat.Mahasiswa merupakan bagian dari sebuah civitas 
akademika dalam universitas yang juga mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi Catur 
darma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah 
islamiah, sebagai kaum intelektual yang dilahirkan dari kampus mahasiswa diharapkan mampu 
memberikan kotribusi positif terhadap perkembangan masyarakat disekitarnya. Dimana pola 
kehidupan mahasiswa yang harus dimunculkan adalah simbiosis mutualisme yaitu saling 
memberi dan saling menerima. Walau pada dasarnya kondisi yang ada pada saat ini masih jauh 
dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat ketika mahasiswa lebih memprioritaskan 
kemampuan akademik dari pada berempati terhadap kehidupan masyarakat disekitar kampus.  
 Oleh karena itu sebuah paradigma berfikir yang harus dimunculkan adalah 
memposisikan Perguruan Tinggi sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian mahasiswa 
yang hidup dan tinggal berdampingan atau bersama masyarakat harus bisa memahami 
kebutuhan – kebutuhan masyarakat baik secara pribadi sebagai seorang mahasiswa maupun 
secara kelembagaan. Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam 
Kuantan Singingi sebagai lembaga yang diharapkan mampu memegang peranan penting sebagai 
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agent of change, and social control akan mengangkatkan Kegiatan Bakti Sosial yang 
merupakan perwujudan kepedulian Program Studi Administrasi Negara terhadap kehidupan 
masyarakat dan peran serta dalam rangka mensejahterakan kehidupan untuk lebih baik. 
 
 
2. METODE PENGABDIAN  
 
Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menjalankan salah satu 
fungsi Catur Darma Perguruan Tinggi yaitu “Pengabdian kepada masyarakat”, menjalin 
silaturrahim dengan masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas terhadap 
masyarakat, tujuan khusus dengan diadakannya kegiantan ini adalah memperoleh umpan balik 
sebagai hasil pengintegrasian dosen dan mahasiswa dengan proses pembangunan ditengah-
tengah masyarakat, sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan pengembangan ilmu yang 
diasuh oleh perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan. 
memperoleh berbagai kasus yang berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam 
memberikan materi perkuliahan dan menemukan berbagai masalah untuk pengembangan 
penelitian, meningkatkan memperluas dan mempercepat kerja sama dengan elemen masyarakat,  
kegiatan ini akan diikuti oleh masyarakat Desa Pulau Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah , 
Perangkat Desa, Dosen pada Program Studi Administrasi Negara, dan Mahasiswa, orientasi 
yang menjadi target pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Administrasi 
Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi lebih banyak diarahkan kepada 
perubahan pola pikir (mindset) masyarakat dan mensinergikan Lembaga Pendidikan dengan 
masyarakat sebagai suatu kesatuan, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau pun tidak langsung kepada 
masyarakat.  
Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat dan kemampuan intelektualitas 
sivitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi dalam menjadikan program kegiatan 
dapat bermanfaat serta berkesinambungan, maka ruang lingkup program PPM ini dapat 
memberikan wujud empati Lembaga Pendikakan (Program Studi Administrasi Negara) kepada 
masyarakat, mensosialisasikan Keberadaan Program Studi Administrasi Negara kepada 
masyarakat. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan mencapai tingkat 
optimal jika mampu memenuhi sasaran, target dan manfaat yang sudah ditetapkan oleh tim 
pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat disimpulkan hasil kegiatan yang diperoleh 
sebagai berikut : 
1. Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah 
ditetapkan dan diikuti oleh perangkat desa, mahasiswa dan dosen. 
2. Masyarakat memperlihatkan minat dan kemauan untuk mengaplikasikan ilmu – ilmu 
yang sudah diperoleh selama pelaksanaan acara pengabdian kepada masyarakat. 
3. Memperat kerjasama dan saling memberikan informasi serta pengalaman antara 
pihak Universitas Islam Kuantan Singingi, Aparatur Pemerintah Desa Pulau Baru 
Kopah Kec. Kuantan Tengah dan Dosen dan Mahasiswa serta masyarakat selama 
pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
4. Perangkat desa merasakan peran gotong royong untuk memajukan desa. 
5. Masyarakat cukup memahami peran perangkat desa dan upayanya untuk memajukan 
desa. 
 
Pada akhirnya program ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan sinergi 
anatara Lembaga pendidikan dan elemen masyarakat. Kedepannya diharapkan peran Universitas 


















4. KESIMPULAN  
 
Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dan dirangkum dalam 
sebuah laporan yang mampu merepleksikan hasil kegiatan. Pembuatan laporan merujuk pada 
pedoman yang ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 
Islam Kuantan Singingi. 
Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selesai dilaksanakan maka perlu 
dilihat pencapaian masing – masing komponen yang menjadi bagian terlaksananya kegiatan 
dimaksud. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian dan hambatan 
– hambatan serta permasalahan – permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan. Hasil kajian 
akan menjadi dasar untuk meningkatkan pencapaian kegiatan pada tahun – tahun berikutnya. 
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Untuk mengetahui komponen – komponen yang mempunyai sifat menonjol maka perlu 
memperbandingkan antara komponen dengan keseluruhan menggunakan nilai proporsi 
(persentase) kemudian menyimpulkannya. Analisa juga diharapkan mampu mengungkapkan 
faktor – faktor penghambat atau pendukung terlaksananya kegiatan. 
 
5. SARAN  
 Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selesai dilaksanakan maka 
perlu dilihat pencapaian masing – masing komponen yang menjadi bagian 
terlaksananya kegiatan dimaksud. Hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
tentang pencapaian dan hambatan – hambatan serta permasalahan – permasalahan yang 
ditemui selama pelaksanaan. Hasil kajian akan menjadi dasar untuk meningkatkan 
pencapaian kegiatan pada tahun – tahun berikutnya. Untuk mengetahui komponen – 
komponen yang mempunyai sifat menonjol maka perlu memperbandingkan antara 
komponen dengan keseluruhan menggunakan nilai proporsi (persentase) kemudian 
menyimpulkannya. Analisa juga diharapkan mampu mengungkapkan faktor – faktor 
penghambat atau pendukung terlaksananya kegiatan. 
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